






















































































































































































写真 1　学校インターンシップの活動の様子 写真 2　教育フォーラムの様子
68 2016 年度　心理社会的支援研究　第 7集
る。また、1回生にとっては、次年度の学校イ
ンターンシップに向けて意欲と見通しを持つこ
とができる。さらに、受け入れ校や保護者にも
広く参加を呼び掛けており、学校インターン
シップへの理解と協力を求める場にもなってい
る。
来年度から、学校インターンシップが 1回生
からスタートし、実地教育のさらなる充実を
図っていく。学校インターンシップを中核に据
えた現場体験型教員養成により、教員養成の実
を上げ、学校現場で活躍できる教員を育ててい
きたい。
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１） 中央教育審議会教員養成部会 中間まとめ「これか
らの学校教育を担う教員の資質能力の向上につい
て」平成 27年 7月16日
写真 3　インターンシップについて発表する学生
